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2007 年 4 月 , 国务院发布《关于“十
一五”深化电力体制改 革的实 施意见 》
( 简称“实施意见 ”) , 明确了 下一步 电力
改革的主要任务。
围绕实施意见 , 改革需要进一步思
考: 结合电力市场建设 , 如何设计与发电
环节竞争相适应的上网电价形 成机制 ;




如 何 发 挥 市 场 在 资 源 配 置 中 的 基 础 作
用; 煤电价格联动的市场意义以及与电







较 , 哪种更适合中国国情 , 或者可以同时
并存 ; 输配分开和配售分开 , 如果以确保






2006 年 6 月, 国家发改委宣布下半
年电力供需形势将总体平衡。自 2002 年
6 月以来的电力供应紧张局面得以扭转,
4 年的电力短缺结束了。2006 年 , 中国新
增 电 力 装 机 达 1.02 亿 千 瓦 , 增 长 超 过
15%。至 2006 年 8 月底, 在建电厂大约还
有 2.2 亿千瓦 , 预计 2007 年的新增装机

































首先 , 中国经济快速增长 , 电力需求
高度集中在工业行业 , 增长和波动都较
大 ; 其次 , 电力改革如同其它行业改革一
样 , 改革整体性不足 , 从计划经济到市场









是电力资源优化配置的 最有效 途径 ; 这





































意想“做大”的电力国企 , 政 府必须 控制
电力投资 , 现阶段就不能没有项目审批
机制。但是, 可以尝试改革“自下而上”的





起更大的作用 , 建立 “自上而下”的项目
审批机制 , 即由中央政府委托一个专业
的项目组织机构来比较准确地预测和规
划电力项目 , 以 省为基 点 , 配合 地方政




目规划应有适当 的“超前 量”, 以及 可以
定期调整规划。




测和规划 , 而“自上而下”可以 比较客 观
地预测和规划。另外 , 采用“自上而下”还
有其它好处: 一是由于项目组织机构不
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缺的影响。电力是资本密集型行业, 而且



























力过剩 , 如果中央政府愿意批准 , 仍然会
有很多国企愿意投资电厂 , 许多银行愿










国经济增长很大程度上 受投资 驱动 , 并








约束 , 国企“以大为先”的经营 特性可 能
造成电力大量过剩; 其二 , 国企高度集中
会挤出民营与外资 ; 其三 , 减缓电力体制
改革进程 ; 其四 , 限制了部门效率的改
善。当电力投资过度时, 政府通常的做法
是叫停。对于资本密集型的电力项目, 先
不说停建 , 即使拖几年再建 , 也将使投资
者(这里主要是国家)蒙受重大经济损失。
进一步说 , 如果没有叫停 , 大量在建电力




行 , 过度投资造成的对业绩的不良影响 ,
最终损失的是国家 , 这就相当于形成了
一个风险防范机制 , 至少是一个合理的
风 险预期——电 力企业 实 在 不 行 了 , 可
以通过政府涨电价。这是一个令人费解








一轮电力投资中, 电力装机在 5 年内几乎













上涨等。但是 , 民营和外资参与电力 , 提
高行业效率 , 是减少涨价的根本途径 , 是
电力行业改革和可持续的重要保证。民
营和外资的参与可以 优化投 资结构 , 民























影响 , 相反 , 对提高整个行业的效率会有
很大帮助。■
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